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Клімат Харківщини має всі ознаки помірно континентального. Він формується внаслідок взаємодії трьох основних кліматоформуючих факторів - припливу сонячної радіації, циркуляції атмосфери та характеру підстилаючої поверхні.
Величина сонячної радіації, яка потрапляє на земну поверхню, залежить від широти місця, а також від стану атмосфери (хмарності, запиленості та ін.) З широтою місця пов'язана висота сонця над горизонтом і протяжність світлового дня. Факторами, що впливають на клімат Харківської області, є також віддаленість від великих водних просторів і рівнинність території.
Для кліматичних умов Харківщини характерне підвищення середньорічної і середньомісячної температур у напрямку з півночі на південь, але різниця між температурами окремих частин області незначна. Північно-східна частина області є самою холодною, а південно-східна - найбільш тепла. 
Річний режим температури повітря має чітко виражений континентальний тип. Про це свідчать приуроченість мінімуму середньомісячних температур повітря до січня, а максимуму - до липня, а також значні амплітуди екстремальних температур, які досягають 80ºС (від  -40 до +40ºС).
У середньому на території області за рік випадає 450-500 мм опадів. Їх максимум доводиться на липень (70-75 мм), мінімум - на лютий (25-30 мм).
Взимку переважають опади у твердому вигляді (сніг, крупа), однак нерідко випадають і дощі.
Вся територія Харківщини належить до регіону з достатнім зволоженням.
За багаторічними даними, середньорічна швидкість вітру сягає 2,7 м/сек. Але на протязі року швидкість вітру неоднакова.
Клімат є одним з головних природних ресурсів, від якого залежать умови життєдіяльності людини, напрям, структура і, значною мірою рівень господарювання. Навіть невеликі кліматичні зміни на тлі несприятливих екологічних умов можуть супроводжуватися значними соціально-економічними збитками, якщо їх своєчасно не спрогнозувати і не вжити відповідних запобіжних засобів.
Найбільш сильний вплив клімату проявляється через реакцію людини на погоду, тобто на комплекс геофізичних (освітленість, тривалість світлої частини доби, прихід сумарної сонячної та ультрафіолетової радіації, прозорість повітря тощо) і метеорологічних (температура повітря і його вологість, швидкість вітру, хмарність та ін.) елементів. 
Отже, до кліматичних ресурсів відноситься: сонячна радіація – як джерело світла, тепла та енергії, енергія вітру та атмосферні опади. Харківська область в достатній мірі забезпечена вищенаведеними ресурсами.
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